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Fikret Mualla’yı 
Paris’te kaybettik
128 Mayıs’ta MEYDAN’da yayınladığımız bir mektubunda ölümden bahseden değerli sanat­kâr, şimdi artık o özlediği âleme kavuşmuş bu­lunuyor.
1967 yılı temmuzunun 19 unu 20 
sine bağlıyan gece, otuz yıldır Fran­
sa’da yaşamakta olan ressam Fikret 
Mualla vefat etmiştir.
Haberi yine Fransada yaşamakta 
olan 2 dosttan ressam Abidin ile mu- 
harir H. Topuz’un birbiri peşine gelen 
mektuplarından öğrendim. Onlar da 
Mualla’nın ölümünü ancak üç hafta 
sonra öğrenebilmişler. Çünki Fikret 
Mualla Fransanm BassesAlpes’lerinde 
Reillanne adında bir kasabada, sanat 
meraklısı bir kadının evinde yaşıyor­
du. Bu kadının kocası kasabanm bele­
diye reisi idi, hususî doktorları da 
Fikret Mualla’ya bakıyordu. Mayıs son 
larına dağını Fikret Mualla hastalan­
mış, Marsilyada oturan doktora haber 
vermişler gelmiş kendisini civardaki 
Manosque hastahanesine kaldırtmış, 
tedaviye başlamış, iyiliğe yüz tutunca, 
yine civarda Mane,_bakım evine nak­
lettirmiş, iyiliğe gidiş orada da de­
vam etmiş, fakat 20 temmuz sabahı 
Fikret Mualla uyanmamış.
«Meydan» okuyucuları hatırlar­
lar: 28 mart sayısında bizzat Fikret 
Mualla’mn bir mektubunu yayınla­
mıştım. Ressam orada ölümden bah­
sediyor (eğer böyle bir şey duyarsan, 
sevin, kurtuldu dersin) diyordu. İşte 
duydum amma bu vasiyeti yerine ge­
tiremiyor u t . ZİL Fikret Mualla B:0n- 
ce, Bakım evi idaresi doktoru aramış, 
bulamamış, kendisine evini tahsis etmiş 
olan kadmı aramış, bulamamış, ve ni­
hayet cesedi kimsesizler çukuruna gö 
müvermişler. Bu mâlumatı edinmiş olan 
Abidin, Koca Yunus’un (Bir garib öldü 
diyeler -  Üç gün sonra duyalar...) mis 
raların. hatırlıyor, ressamm ölümünün 
üç hafta sonra duyulduğunu belirtiyor. 
Gelin de üzülmeyin.
Fikret Mualla. lânetli ressamlar sı­
nıfından bir büyük ressam, bir büyük
münzevî idi. Altmış dört yıl sürmüş 
olan ömrü boyunca hep yalnız yaşamış 
tı. Üsküdar’da doğmuş olan ressam 
genç yaşta annesini kaybetmiş, babası 
Mualla Beyin tekrar evlenmesi üzerine 
aile muhitinden ve ana şefkatinden 
mahrum kalmıştı. Bir erkek kardeşi 
vardı ki, pilot ve, 1937 yıllarında şe­
hit olmuştu. Oldukça varlıklı bulunan 
babası Fikret Mualla’ya veremediği sı 
cak muhite mukabil onu genç yaşların 
da Avrupaya göndererek tahsü imkânı 
vermiştir. Böylece Fikret Mualla A l­
manya, Fransa ve İtalyaya gitti. Ailesi 
efradından Fikret Mualla’nın en sev­
diği dayısı Hikmet Beydi. Bu zat, Fe­
nerbahçe kulübünün ilk futbol takı­
mının meşhur sol açığı Hikmet’tir. 
kendisini Galatasaray sultanisinde 
tanımıştım, gerçekten de solaktı. Sınıf­
ta kara tahtaya sol eli ile tebeşirle, 
beş on çizgide zırhlı resimleri yapar­
dı. Fikret Mualla resim kabiliyetini 
ondan almış olacak. Oğlan dayıya, kız 
halaya çeker, demişler.
Fikret Mualla’yı 1930 da Pariste 
tanıdım Bizi birbirimize Hâle Asaf 
takdim etmişti. Hâle Asaf, Andre Lho 
te atölyesini idare ediyordu. O yıllar 
Montparnasse’ın en hararetli yılları 
idi yapmacıksız, gerçek sanatçılar 
Montmartre’dan oraya taşınmışlardı. 
Fikret Mualla bu havayı benimsemiş- 
çala fırça resim yapıyordu. Bu durma­
dan resim yapma hümmesi, bir az son 
ra döndüğü İstanbul’da da devam etti. 
Hayatta resimden başka hiç bir şey 
onu alâkadar etmiyordu. Kadın bile. Ne 
evlenmişti, ne bir sevgilisi vardı. Kadı­
nın sanatını kıskanmasından korku­
yordu. Ailesi ile münasebetlerinden ev 
velce bahsetmiştim. îstanbulda kaldığı 
yedi, sekiz yıl içinde başından garip 
maceralar geçmiştir. Onu, Maarif Ve­
kâleti 1934 yıllarında Ayvalık orta mek
tebine resim muallimi tâyin etmişti. 
Daha da önce Galatasaray lisesine tâ­
yin edilmişti. Fakat ikisinden de ay­
rılmıştı. Sanat başka şey öğretim baş 
ka şeydiı. Fakat Fikret Mualla Ayva­
lık hocalığından istifa mektubunda, se 
bep olarak, da Vinci’lerin, Greco’ların 
zamanında olmadığını unutur görüne­
rek, şehirde elektrik yokluğunu ileri 
sürüyor, elektrik olmıyan yerde resime 
de lüzum yoktur, diyordu. Gerçekte 
muhit yoktu. Nasıl ki o  muhiti îstan­
bulda da bulamıyacak, hırçınlıklar ya­
pacak, yanlış tefsir edilmiş sözler yü­
zünden savcılık emriyle bir yıla ya­
kın Bakırköy akıl hastahanesinde mü­
şahede altma alınacaktı. O zamandan- 
beri Fikret Mualla da bir polis korkusu 
kalmıştır. Gittikçe artan ve zaman za 
man «persecution» haline giren bu 
korku ölümüne kadar sürecek, Fransa­
da da hastahanelere yatırılmasına se­
bep olacaktı. Fakat nerede olursa ol­
sun, hastahanede, kahvede, odasmda, 
sokakta, meyhanede, bistroda Fikret 
Mualla resim yapmaktan bir an geri 
kalmazdı. Kâğıdı, tuali olmadığı zaman 
duvardan çekip koparacağı bir afiş ar 
kasma resim yapardı. İkinci iptilâsı 
şaraptı. İçince sarhoş olurdu. Daha doğ 
rusu sarhoş olana kadar içerdi. Öyle 
ya sarhoş olmadıktan sonra içmek ne­
ye yarar? Rahmetli Çallı da öyle değil 
miydi? O kadar ki (Bir meyhaneye gi­
rerken tek korkum rakının tükenmesi­
dir) derdi. Fikret Mualla şarap ve 
resimden birini terk etmek zorunda 
kalsa şüphe yok ki resmi alıkoyardı. 
Amma sonuna kadar böyle bir tercih 
karşısında kalmadı, ölesiye içti ve 
o  ölünceye kadar da resim yaptı. Ken 
dişine bu imkânı, yukarıda kısaca bah 
seîtiğim Reillanne belediye reisinin eşi 
Madam Angles temin etmiştir. Nasıl ki 
şimdi de onun cesedini Mane’den aldı­
rıp kasabaya naklettireceğini, kendisine 
lâyık bir mezar yaptıracağını, oturduğu 
evi de müze hâline getireceğini Abidin 
e söylemiş.
Fikret Mualla ikinci dünya savaşım 
Pariste geçirdi. O yıllar dünyayı ol­
duğu gibi Montpamnasse’ı da değiştirdi. 
Amma Fikret Mualla değişmiyordu, o  
havayı, tek başına Modiglianilerin, 
Utrillo Pascin, Modrulleau’ların bir 
çeşnisi hâlinde devam ettiriyordu. 
Fakaıt sanatında bu lânetlenmiş ressam 
lar serisinden aynlıyor, Bonnard, Duffy 
Lautrec Chagalla karışımı ekspresyo­
nist bir fauve oluyordu.
Fikret Mualla ölümü ile resim dün 
yasma yeni bir kıymet kalmıştır. Da­
ha şimdiden resimleri, Pariste mah­
dut bir kaç galeri sahibi tarafından 
yüksek fiatlarla satılığa çıkarılmıştır, 
vs iyi Koku alanlar ellerindekiler: ko­
lay kolay vermek istememektedirler, 
piyasanın daha da yükselmesini bek­
liyorlar Fikret Mualla’nın talihi de, 
resim sanatının asalet sınıfına mensup 
olanlarından çoğununki gibi, ken­
disine ölümünden sonra gülmüştür. 
Cemiyetimiz içinde yaşayabilmesine 
müsait hava yaratamadığımız bir çok­
ları gibi bizden ayrılmış, tek başına aç, 
fakat büyük bir îmanla mücadele edip 
başarıya ulaşmış Fikret Mualla ile övü 
neceğiz. Amma ölümünden haberimiz bi 
le olmamış, o  ayrı!
Fikret Mualla’nın son yazdığı 
mektup da tesadüfen elime geçmiş bu­
lunuyor Bunu Pariste oturan hikâ- 
yeci Tevfik Kent’e göndermişti, fakat O 
aralık Tevfik Kent îstanbula gelmiş 
mektup da kendisini gelip burada bul­
du, cevap yazmak imkânı da kalmadı. 
Mektup şöyle diyor:
«Talihsizlik beni tekrar hastaha- 
nelik etti. Sol bacağımda kan cereyanı 
azalmış, yürüyemiyorum. yürürken dü 
şüyorum Bana sıhhat için dualar et. 
Konsoloshaneye haber ver. Konsolos 
beye hürmetler, arkadaşlara da muhab­
betler. Burada iç sıkıntısından ölüyo­
rum. Bana imkânın varsa sigara gön­
der. Abidin’in gözlerinden öperim. Re­
fikan hanıma hürmetlerle selâmlar. 
Mahdum beye muhabbetler.
Cevabını beklerim. Bakalım iyi 
olabilecek miyim? Korkuyorum fena 
halde. Gözlerinden muhabbetle öperek 
hatm-ı kelâm eylerim.» Korktuğu 
başına geldi. Büyük münzevî, tek ba­
şına, kimsesiz öldü. Bir başka Cyrano 
gibi. Fikret ADİL ,
Kişisel Arşivlerde İstanbul Belleği 
Taha Toros Arşivi
